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Erol USTA• •• 
Kesme çiçeklerde vazo önuiinii uzatmak ıçm bir takını fiziksel ve 
kimyasal uygulanıalar yapılmaktadır. Bu amaçla, kullamlan kimyasal mad-
deler tek veya kombinasyonlar halinde uygulanmakta olup, bunlar çiçek 
konıyuculan olarak adlandırılmaktadır. 
İyi bir çiçek konıyucu solüsyonu şeker (sukroz veya glikoz), ger-
misit (bakterisid-fımgusid), asit/iği arttmcı bir madde ve ağır metallerden 
birisini içemıelidir. 
Bu konıyucu solüsyonlar içerisinde kullamlan kimyasal maddeler 
farklı çiçek/erde, farklı etkilerde bulwıabilmektedirler, dolayısıyla bütün 
kesme çiçeklerin vazo ömürlerini uzatabilmek için tek bir vazo solüsyonu 
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SUMMARY 
Prolonging The Vase Life of Cut Flowers 
Sonıe plıysical and clıemical treatmenis are applied to cut flowen 
in order to prolong the vase life. The chemical substances used for 
tlıis purpose are aplied singiy or in combination witlı each other and 
tlıese are cal/ed 'f/oral preservatives'. 
A good f!o wer preservative solution should contain sugar (sucrose 
or glucose) gemıleide (bactericide-fwıgucide ), an acidifying substaııce and 
one of the Jıeavy meta/s. 
Tlıe clıenıical sııbstances used bı tlıese preservative so/utiorıs can 
have different effects on different flowers, tlıus it is not possible to 
recomnıend only one vase solution to prolong tlıe vase life of all cıtt 
flowers. 
GİRİŞ 
Ülkemiz potansiyel üretim kaynaklarından birisi de, kesme çiçekçiliktir. 
Kesme çiçekçilik, tarımsal üretim dalları arasında ülkemiz ekonomisine büyük 
katkılar sağlayan bir üretim dalıdır. Ülke mizde başta Marmara, Ege ve Akdeniz 
bölgeleri olmak üze re, 6300 dekar alanda süs bitkileri tanmı yapılmaktadır. Bu 
6300 dekar alanın 4643 dekarında ise, sadece kesme çiçek yetiştiriciliği yapılmak­
tadır (Tablo: 1). 
Tablo: ı 
Kesme Çiçek Üretim Alanları (Korkut 1990). 
iller Üretim Alanları (da) Dağılım(%) 
istanbul 1.687.5 36.4 
iz m ir 1.288.2 28.0 
Antalya 1.256 27.2 
Bursa 275.5 6.0 
Adana 67 1.4 
Kocaeli 43.1 1.0 
Ülkemizin ekonomik kalkınmasında tarım sektörü içinde önemli katkısı 
olabilecek kesme çiçek üretiminde, ürünün bozulmadan uzun süre muhafaza edi-
lebilmesi ve taşıma, iç ve dış pazarlama açısından oldukça büyük önem taşımak· 
tadır. Kesme çiçeklerin vazo ömrünün uzatılınasında çeşitli faktörler etkili ol· 
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maktadır. Bunlar çiçeklere kesimden sonra uygulanan işlemlerin yanında bitki-
nin genetik özellikleri, çevre koşulları ve kültürel işlemler gibi faktörler olarak 
sayılabilir. 
Bunun dışında bitkinin otsu veya odunsu yapıda olması, çiçek sapuun ke-
silme yeri ve biçimi, çiçek sapının uzunluğu, kısalığı, çiçeğin içerisinde bulunduğu 
suyun kalitesi, su içerisindeki mikroorganizma faaliyeti ve bunların salgıladıkları 
toksik maddeler, polyphenol amonyak ve etilen oluşumu, polyphenollerin poli-
merizasyonu kesme çiçeklerin vazo ömrünü etkileyen faktörler arasında sayılabi­
lir (Uzun ve ark. 1983). 
KESME ÇİÇEKLERDE V AZO ÖMRÜNÜ ETKiLEYEN ETMENLER 
Kesme çiçeklerin vazoda dayanma süreleri üzerine değişik faktörler etki 
etmektedir. Bunlar: 
1. Çiçeklerin kesimden önce, yani yetiştirme esnasında tabi tutulduğu 
işlemler, 
2. Çiçeklerin kesim aşamasında uygulanan işlemler, 
3. Çiçeklerin kcsildikten sonra vazoya konuluncaya kadar geçen sürede 
tabi tutulduğu işlemler, 
4. Çiçeklerin vazoda tutulduğu sürede tabi tutulduğu işlemlerdir. 
Bu dört faktörden ilk üçü, üretici tarafından yapılmakta, ancak dördüncü 
faktör çiçek satıcıları tarafından uygulanmaktadır (Mengüç ve Türk 1984). 
Kesme çiçeklerin vazo ömrünün azalmasının başlıca nedenleri arasında 
iletim demetlerinin tıkanması, yaşianma ve etilen bulunmaktadır. 
İletim Demetlerinin Tıkanınası 
Kesme çiçeklerin vazo ömürlerinin kısalması üzerinde etkili en önemli 
faktörlerden birisi, iletim demetlerinin tıkanmasıdır. İletim demetlerinin tıkan­
ması, başlıca iki şekilde meydana gelir. Bunlar: 
A) Mikrobiyal organizmaların faaliyetleri (bakteriler, funguslar gibi) so-
nucu tıkanma, 
B) Fizyolojik (bazı biyokimyasal maddelerin iletim demetlerinde birikme-
si) tıkanmadır. 
Bu tıkanmalara bağlı olarak çiçeklerde su alımı, büyük ölçüde azalmakta-
dır. Bunun doğal sonucu olarak da solma meydana gelmektedir. 
Kesme çiçeklerin vazo sularında değişik mikroorganizmalar yaşayabilmek­
tedir. Bu mikroorganizmalar arasında, bakteriler büyük bir paya sahiptir. İletim 
demetlerinin tıkanmasına neden olan bakteriler arasında, Baci/lus, Aclıromobac-
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ter, Micrococcus ve Pseudomonas sayılabilir. Bakteriler ya doğrudan iletim de-
meilerini işgal ederek, ya da salgıladıkları toksik maddelerle dalaylı olarak iletim 
demetlerinin tıkanmasına neden olurlar (Ford ve ark. 1961). 
Mikroorganizmaların dışında iletim demetleri, fızyolojik olarak da tıkan­
maktadır. Mikrobiyolojik tıkanıklık sadece kesim yerlerinde görülür. Buna 
karşın fizyolojik tıkanıklık, çiçek saplarının uç kısmından başlar ve zamanla yu-
karı kısırnlara doğru ilerler. Fizyolojik tıkanıklık daha çok yaralı kısımlarda görü-
lür. Bazı araştırıcılar, çiçeklerin kesim yerlerinde meydana gelen oksidasyon 
olayının sonucu olarak, iletim demetlerinin tıkandığını ileri sürmektedirler. Yara-
lı çiçeklerde tıkanıklığın meydana gelmesi daha çok, tylesis olayından ileri gel-
mektedir. Tylosis'dc, lignin ve tanin oluşmaktadır. Gövdedeki iletim demetleri-
nin tıkanmasına, pektinlerin indirgenmesiyle oluşan maddeler de neden olmak-
tadır. Ayrıca kesim yerinde oluşan zamksı maddeler, parçalanmış hücre ürünle-
ri, karbonhidratlar, lipitler ve proteinler de iletim demetlerini tıkartar (Baktır 
1983). 
İletim demetlerinin tıkanmasının önlenebilmesi için, vazo solüsyonu içeri-
sine farklı çiçekler için uygun olan dozlarda germisid ve fungusidler ilave edil-
melidir. Kullanılabilecek germisidier arasında, 8-Hydroxyquinoline citrat ve sül-
fat, Gümüş nitrat ve Gümüş tiyosülfat, Thiobendazole, Alimünyum sülfat, dörtlü 
(quaternary) amonyumlu maddeler, yavaş ayrışan klerlu maddeler sayılabilir 
(Nowak ve Rudnicki 1990). 
Yaşianma ve Etiten 
Yaşlanma, canlı yaşamının sona ermeye başlamasıdır. Derim yapıldıktan 
sonra çiçeklerde yaşianma olayı hızlanır. Düşük sıcaklıklar, yaşlaruna olayını ya· 
vaşlatarak, çiçeklerin derim sonrası ömrünü uzatır. Fakat, düşük sıcaklıklar~­
çeklerin kullanılma yerlerini ve şeklini sınırlamaktadır (Baktır 1983). 
Kesme çiçeklerin fizyolojik faaliyetleri üzerinde etilenin önemli fonksiyon· 
ları vardır. Etilenin tipik etkileri şu şekilde sıralanabilir: Karanfil ve K(}-
lonclıoc!dc taç yaprakların içeri doğru bükülmcsi, Iponıoedda coreila'nın solması 
ve içe doğru bükülmesi, arkidelerde çanak yaprağın solması ve pörsümesi, birçok 
bitkide çiçek dökümünün meydana gelmesi gibi. 
Etilen oluşumunun yavaştatılması veya durdurulması yaşianınayı direkt 
olarak ilgilcndirir. Yaşianmanın ve etilen oluşumunun azaltılmasında bazı kim· 
~asal ~addcler kullanılmaktadır. Son yıllarda gümüş iyonlarının bakteriyel faa· 
lı~et~erı azaltınasının yanında, anti-etilen etkiye sahip oldukları da tesbit edi!· 
mıştır. Bunun dışında, sukroz, sitokininler, 8-HQS, rhizobitoxin, thiabendazo· 
le'de kullanılır (Halevy ve Kofranek 1977, Nichols ve Sussex 1982, Baktır 1983). 
Thiabendazole ilc muamele edilen karanfillerde etilen oluşumu, % 43 oranında 
azalmıştır. 
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Etilene hassas çiçekler arasında, alstroemeria, karanfil, fre~sla, iris, zam-
bak, nergis, arkideler sayılabilir (Nowak ve Rudnicki 1990). Etilıw~ hassas ol~n 
kesme çiçekler, etilen emisyonunu engelleyen bjr çözelti gerektirirken, daha az 
hassas olanlar (güller, Jaleler ve kasımpatılar) vazo ömrünü aıttırı~  bir çözel-
liye gerek duyarlar (Jacqumonl 1986). 
Aynı zamanda etilen inhibitörü olarak ıımjnoethoxyvinyl ~lycin~ (A VG) 
ve methoxyvinyl glycine (MVG) kullanılabilir. AVG ve MVG (0,07-0.013 mM) 
kasımpatılar, karanfiller, aslanağzı, iris ve nergislerde vazo ömrii,qü arttırmakta, 
fakat güllerde ise, olumlu etki yapmamaktadır. AVG ve MVQ gcıf\el olaralç, 5-
100 ppm dozları arasında kullanılır (H alevy ve May!lk 1981, Now-~k ve Rudpicki 
!9.90). 
KESME ÇİÇEKLERDE VAZO ÖMRÜNÜ ARITIRMAK 
İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER 
Kesme çiçeklerin vazoda tutulduğu sürede dtlyanımın arttırılınası için ya-
pılan işlemler: 
1. Fiziksel işlemler, 
2. Kimyasal işlemler olmak üzere iki grupta toplanır. 
Fiziksel işlemler ola rak, sapın kesilme şekli , sıc:ak su ile muamele, sap ka-
lınlığı ve uzunluğu , vazo suyunun değiştiri lmesi ve derinliği sayılabUlr. Ancak bu 
işlemler uygun bir vazo ömrü için yeterli deği ldir (M#pgüç ve Tür\< 1984). 
Kesme çiçeklerde fiziksel işlemlere ilaveten y~ ömrünü ~rttırtnak ama-
cıyla, çeşitli kimyasal maddeler ile uygulamalar d~ yapılmaktadır, Çok sayıda. 
kimyasal madde tek olarak, veya kombinasyonlar haljp de kullanı\m~ktadır. Ge-
nel olarak bu karışımlar, çiçek prezörvatifleri (konıyucu) olarak sdla,rıdırılmak­
tadır. 
İyi bir çiçek prezörvatifi (koruyucusu), şeker (§ukroz veya gtil<9z), germl-
sid (bakterisid-fungusid) asitl iği arttırıcı bir madde ve ağır metaU~n;.leıı bidsini 
içermelidir . 
KİMYA.SAL SOLÜSYONLAR İÇERİSİNDE KULLANILAN 
MADDELER VE ETKİLERİ 
Su 
Kesme çiçeklerin çoğunda vazo ömrü, çiçekleJ in pörsümeye !:?aşlaması ve 
solması şeklinde kendisini gösterir. Bu nedenle vazo ömrü, bitki-su i~işkisiyle ya-
kından ilgilidir. Bitkiler ta rafından alınan su, ilctim de metleri vasıtasıyla taşın­
makta ve hücrelerin turgoriteler i sağlandıktan sonra, bitki yüzeyinden atmosfere 
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verilmektedir. Su dengesi iletim demetlerinin çeşitli nedenlerle tıkanınası sonucu 
bozulabilmektedir ki, bu da vazoda kullanılacak olan suyun önemini ortaya koy· 
maktadır (Baktır 1983). 
Çiçeklerde su alımı ve bidrosyonu hava zerreciklerinden ve mikroorganiı. 
malardan arındırılmış suyun kullanımı ile iyileştirilebilir. Böylece suyun çiçekler 
tarafından daha kolay alınması sağlanır. İletim demetlerinin tıkanınası önlenir, 
boyun bükme olayı azalır. Aynı şekilde damıtık su ve deionize su, çiçeklerin vazo 
ömrünü uzatmada, çeşme suyundan d aha iyi etkiye sahiptir (Staby ve Erv.in 
1978, Halevy ve M ayak 1981, U zun ve ark. 1983). 
Kullanılan suyun kalitesine karşı kesme çiçeklerin gösterdikleri duyarl~ik 
farklıdır. Karantiii er, güller ve kasımpatılar su kalitesine karşı çok duyarlıdır, fa. 
kat laleler duyarlı değildir (Halevy ve Mayak 1981). 
Asitlik (pH) 
Vazo ömrünün uzun olabilmesi iç in kullanılacak suyun düşük pH (34)'lı 
olmasının yararlı olduğu kabul edilmektedir. Çoğu koruyucu solüsyonlar pH'yı 
azaltıcı asit ihtiva ederler. Karanfiller ve gülle rde alkali suyun sülfirikasidile asi· 
difıkasyonu vazo ömrünü arttırmaktadır. Ayrıca düşük pH mikrobiyal populas· 
yonun azaltılmasında etkilidir (Halevy ve M ayak 1981). 
Sıvı Ajanlar 
Kasımpatılar ve güllerde su içerisine % 0.1 ve 0.01 miktarlarında sıvı ajan· 
ların ilave edilmesi, su ilerleyişini arttırmaktadır. Sıvı ajanı olarak Tween 20 kul· 
lanılabilir. 
Toplam Eriyebilir Maddeler 
Kasımpatılar su içerisindeki toplam eriyebilir maddelerle direkt orantılı 
olarak yaprak sertliği bozulabilmektedir. Keza benzer fakat, daha az etki gül· 
lerde de tesbit edilmiştir. Çiçeklerin hassasiyetler i de farklılık göstermektedir. 
Toplam eriyebilir maddelerin miktarı 200 ppm'den düşük olduğu zaman karan· 
fıller, güller ve kasımpatılarda uzun ömürlülüğü azal tmaktadır (Halevy ve Mayak 
1981). 
Özel İyonlar 
Su içerisinde bulunan iye nların çeşidi ve miktarı, çiçeklerin suya karŞI 
farklı reaksiyon göstermelerinin ana ned enidir. Suda bulunan inorganik kimyasal 
maddelerin çoğu, kesme çiçekler üzerine zararlı etki yapmakta ve su alıınını 
azaltmak~adır (Baktır 1983). 
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Bununla birlikte bazı iyonlar d igerlerine göre daha toksik etkiye r.·1hiptir. 
Çiçeklerin bu iyaniara karşı olan duyarlılıkları da farklılık göstermektedir. NaH-
C03 güllerde, NaCl'den daha toksiktir, fakat karanfillerde toksik etkiye sahip 
değildir. Kasımpatılar, Fe+ 2 iyonuna (12 ppm) karşı duyarlılık gösterirken, gla-
dioller ayrn dozdaki demir iyonlarından etkilenmemektedirler. Ayrıca, Bor (8-14 
ppm) kasımpatılar ve gladiollerde toksikdirler. Çiçekler için en toksik olan flor 
(F)'dur. Gladiollcr ve freesialar flora karşı çok hassastır ve 1 ppm F dahi, çiçek-
lerde öldürücü etkiye sahiptir (Halevy ve M ayak 1981). 
Şekerler 
Kesme çiçeklerin vazo ömürlerini arttırmak amacıyla hazırlanan solüsyon-
lar içerisinde en çok kullanılan madde şckerdir. Şekerlerden glikoz, fruktoz ve 
sakkaroz aynı etkinlikte kullanılabilirse de, en çok kullanılanı sakkarozdur. Man-
nitol ve mannoz gibi metabolik olmayan şekerler, çiçeklerin vazo ömrünün uza-
tılınasında etkili olmadıkları gibi, aksine çoğu kez zararlı etki yaparlar. Kullanılan 
şekerierin optimum dozu, bitkiye ve uygulamanın amacına göre değişir. Bu oran; 
Gerbera ve gladiol'de % 20, karanfil, Stre/itzia, Gypsoplıilla 'da % 10, gül ve ka-
sımpatılarda % 2-5 arasında değişmektedir. Kısa süreli uygulamalarda yüksek, 
uzun süreli uygulamalarda ise düşük dozda şeker kullanılır. Şekerin çiçeklerin 
vazo ömrünü uzatmadaki etkisi, su dengesini ve osmotik basıncını düzeltmesi 
şeklinde kendini gösterir (Orçun ve Erdem 1973, H alvey ve Mayak 1981, Uzun 
ve ark. 1983, Karaçalı 1990). 
Bazı çiçeklerde şeker kullanımının yararı ya çok azdır, ya da zararlı etki 
yapmaktadır. Örneğin, Convallaria, Narcissus, Lupinus ve Oncidium arkidele-
rinde şeker yarardan çok zararlı etkiye sahiptir. Lale ve siklamenler şekere karşı 
farklı ve uyumsuz tepkiler göstermektedir (Halevy ve Mayak 1981). · 
Mineral Maddeler 
Vazo suyunun kalitesinin arttırılması ve kesme çiçeklerin vazo ömrünün 
uzatılınası amacıyla, kimyasal tuzlardan yararlanılır. NaCl içeren su, çiçekler için 
zararlı etkiye sahiptir. Bununla birlikte belirli mineral tuzlar, osmotik konsan-
trasyonu ve petal hücrelerinin potansiyel basınçlarını arttırır, böylece çiçeklerin 
su dengeleri düzcililir ve vazo ömürleri arllırılır. Bunların başlıcaları, potasyum 
tuzları (KCl, KN03, K2S04), Ca (N03)ı, NH4N03 ve MgS04'dür. Daldırma so-
lüsyonları içerisinde şeker ile birlikte azotlu bileşiklerin kullamlması, bakteri ge-
lişmesini ilerletir ve sadece şeker içeren solüsyonlara göre bakterileri kontrol et-
mek daha zordur (Orçun ve Erdem 1973, Halevy ve Mayak 1981). 
Gümüş 
Gümüş iyonları vazo solüsyonları içerisinde en yaygın olarak kullanıl anı-
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dır. Gümüş iyonları, gümüş nitrat, gümüş tiyosülfat ve gümüş asetat formların­
dan vazo suyuna ilave edilebilir. Diğer formların aksine gümüş tiyosülfat, çiçek 
sapı içerisinde daha hızlı hareket ederek, taç yapraklara kadar yayılabilmektedir. 
Ticari ölçüde en yaygın kulJanılanı, gümüş tiyosülfat (STS)'dir. Son yıllarda yapı· 
Ian çalışmalar gümüş iyonlarının bakteriyal faaliyetleri azaltınasının yanında 
anti-etilen etkiye sahip olduklarını da ortaya çıkarmıştır (Halevy ve Kofranek 
1977, Halevy ve Mayak 1981, Nichols ve Sussex 1982, Uzun ve ark. 1983, Men-
gQç ve Türk 1984). 
Mengüç ve Türk (1984) tarafından yapılan bir çalışma sonucu, Astor ka· 
ranfıl çeşidinde vazo ömrünü uzatmak amacıyla, derimden 3 saat ve 2 gün soma 
olmak üzere sırasıyla, 2 mM ve 4 mM gümüş tiyosülfat ve şeker + vapor guard 
uygulamaları denenmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre derimden 3 saat 
sonra gerçekleştirilen 2 mM gümüş tiyosülfat uygulaması, Astor karanfd 
çeşidinde vazo ömrünü kontrole göre, yaklaşık 8 gün uzatmıştır. Bir başka ifa· 
deyle yapılan bu uygulama ile Astar karanfil çeşitlerinin çiçekleri, normal oda 
koşullarındaki bir vazoda 15 gün kadar canlılıklarını koruyabilmişlerdir. 
Scania karanfıl çeşidinin çiçekleri damıtık su ve içerisinde % 5 Sakkaroz 
+ 0.63 mM 8-Hydroxyquinoline Sulphate + gümüş tiyosülfat bulunan vazo suyu 
içerisine bırakılarak % 60-80 oransal nemde, 20-22°C sıcaklıkta ve do~al ışıkta 
tutulmuş, vazo ömürleri belirlenmiştir. Damıtık su içerisinde tutulan çiçeklerin 
vazo ömürleri ortalama 5.94 gün olurken, % 5 Sakkaroz + 0.63 mM 8-Hydroxy· 
quinoline Sulphate + gümüş tiyosülfat bulunan çözeltideki çiçeklerin ortalama 
vazo ömürleri 16.8 gün olarak bulunmuştur (Piskomik ve ark. 1987). 
Su ile hazırlanmış çiçek koruyucu solüsyonları içerisine elektriksel yolla 
gümüş iyonları ilave edilerek hazırlanan çözelti içerisine konan karanCillerin vazo 
ömrü 6-12 ve güllerin vazo ömrü 4-12 gün uzamıştır (Baktır 1983). 
Adiaııtum raddiammı'un saf suda 3 gün olan vazo ömrü, 25 mg/lt Ag+ 
iyonu içeren solüsyon kullanıldığında 5 ka•_ artmıştır (Fujino ve ark. 1984). 
Uygulamaların yüksek konsantrasyonda yapılması veya uygulama süresi· 
nin fazla olması petallerde zararlı etki yapabilmektedir (Halevy ve Mayak 1981). 
Bakır 
Bakırın vazo suyuna eklenmesiyle sağlanan eıki, bakınn ağır metal olarak 
proteinlerle (enzimler de buna dahil) birleşerek, mikrob ik metabolizma faaliyeti· 
ni durdurması ve mikroorganizma gelişimini e ngellemesidir. Bunun yanında ba· 
kırın karbonhidrat ve protein parçalanmasında katalizör olarak, klorofıl parça· 
lanmasında iabibitör olarak iş görmesi mümkündür (Orçun ve Erdem 1973). 
. Bakır tuzlarının vazo ömrü üzerine etkileri, çiçeklere göre farklılık göste· 
rır, bazılarında faydalı, bazılarında ise etkisizdir (Halevy ve Mayak 1981). 
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Gerherdda 1 lt suya 5-10 mg CuS04 . 5H20'nun ilavesiyle sap çürümesi 
azalmıştır (Orçun ve Erdem 1973) . 
White Sim, Scania, Nora ve Yellow Dusty karanlil çeşitleri, farklı devre-
lerde oda sıcaklığında, suda ve içerisinde % 10 Sakkaroz + % 0.1 CuS04 (Ba-
kırsülfat) bulunan koruyucu solüsyon içerisinde tutularak vazo ömürleri belirlen-
miştir. İçerisinde % 0.1 CuS04 (Bakırsülfat) bulunan koruyucu solüsyondaki çi-
çeklerin vazo ömürleri, saf suda tutulanlardan 4 gün daha fazla olmuşlur (Ama-
riutei ve ark. 1985). 
Kalsiyum (Ca (N03)ı) 
Kalsiyum tek olarak veya AgN03 ilc kombine edilerek kullanılabilir. % 
0.1 Ca(N03)ı'nin soğanlı kesme çiçeklerde vazo ömrünü uzattığı bilinmektedir. 
Bununla birlikte Ca, AgN03 ilc beraber kullan ıldığı zaman bazı kesme çiçeklerin 
vazo ömürleri üzerine olumlu etki yapmaktadır. Ca, çeşitli potasyum tuzları ile 
birlikte kullanıldığında karanfillerde sap yumuşaması ve eğilmesi önlenebilmekte-
dir. Lalelerde ise, koruyucu solüsyonlar içerisinde şeker, bakterisit ile CaC03 
(10 ppm) vazo ömrünü uzatabilmektedir (Halcvy ve Mayak 1981). 
Alimünyum (Alı (SO-ı)]) 
Alimünyum güller, gladioller ve diğer çiçekler için koruyucu solüsyonlar 
içerisinde (50-100 ppm Al) kullanılır. Alimünyum gül petailerinde pH'nın 
düşürülmesi ve antosiyaninlcrin dengclcnmesi üzerine etkili olmaktadır. Keza, 
alimünyum sülfat vazo solüsyonunu asitlcştirir. Bundan dolayı bakteriyel gelişme 
azalır ve su iledeyişi arttırılır. 
Güllerin 12 saat Al'ye maruz bırakılması ile bükük boyunluluk ve solgun-
luk azaltılabilir. % O.l'lik alüminyum, güllerde ve karanfillerde yapraklara püs-
kürtüldüğü zaman, transpirasyonun azaltılması ve vazo ömrünün uzatılınası üze-
rine etkilidir. Buna karşın püskürtme uygulamaları lalclcr, iris ve gladiollerde et-
kili olmamaktadır. Ayrıca alimünyum kasımpatılarda pulsing ve tomurcuk açtır­
ma solüsyonlarında kullanıldığı zaman yaprak solgunluğunu ilerietmektedir (Ha-
levy ve M ayak 1981). William Sim karanfilleri % 0.1 potasyum ve alimünyum sül-
fat + % 0.02 eristalin (urea) + % 0.02 potasyum klorür + % 0.02 sodyum klo-
rür içeren solüsyonda tutulduğu zaman, vazo ömrü kontrole göre 7 gün daha faz-
la olmuştur (Amariutei ve Radulescu 1983). 
N ike! 
Vazo solüsyonu içerisinde kullanılan nikcl, etilen üretimini engelleyici ve 
germisid olarak etkilidir. Nikel vazo ömrünü uzatmada AgN03 kadar etkili ola-
bilmekle ve bazı bitkilerin gövdcsindeki su alımını düzenlemektedir. Plıa/aenop 
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sis'de nikel klorid (1500 ppm, 10 dakika) gövdenin su çekme hareketi ve uzun 
ömürlülük üzerine gümüş nitraltan daha etkili sonuç vermektedir (Muralı ve 
Reedy 1990). 
Lalelerde daldırma solüsyonuna nikcl eklendiğinde veya karanfillerde ön 
uygulamada kullanıldığı zaman etkili olmamaktadır (Halevy ve Mayak 1981). 
Gladiollcrde ise 0.50-0.75 mM nikcl klorid, vazo ömrünü uzatmada etkilidir 
(Muralı ve Reedy 1990). 
Bor 
Vazo solüsyonuna Borik asidin (% 0.05'lik) ilave edilmesiyle, kesme çi· 
çeklerde hücrelerin osmotik basıncının muhafazası sağlanmakta, şeker taşınımı 
daha uygun hale gelmekte, oksijen alımı düşürülmekte, dolayısıyla vazo ömrü 
uzatılabilmektedir (Orçun ve Erdem 1973). 
Karanfiller ve diğer Diantlıus türlerinde 100-1000 ppm borik asit veya bo· 
raks kullanımının yararlı olduğu bulunmuştur. Bunun yanında, B. Convallariave 
Sydnga 'da faydalı, fakat kasım patı, aslanağzı, Cosmos bipimıatııs, Liliıım Jıenryi, 
Scobiosa atropwpurea ve gladiollcrde toksik etkilidir (Halcvy ve Mayak 1981). 
Çinko 
Çinko iyonları bazı çiçeklerde gcrmisid olarak etkilidir. D aha çok çinko 
asetat formunda kullanılır. 
Kobalt 
Kobalt ağır metallar arasında en fazla ümitvar olan İnetaldir . Kabaltın 
kesme çiçekkrc olan etkileri, su alımının arttırılması, çiçek açıını sırasında su 
dengesinin düzenlenmesi, taze ağırlığın azalmasının geciktirilmesi ve güllerde çi· 
çek boynunun bükülmcsinin önlenmesi şeklinde sıralanabilir. Kobalt Co(N03)2 
formunda çiçek koruyucu solüsyonlarına eklenmektedir. Samantha gül çeşidinde 
2 mM CO+ 2 iyon u yapraklara toksik etki yaparken, CO + 2•nin 1.5 roM'lik kon· 
santrasyonu çiçeklcre zararsızdır ve vazo ömrünü uzatmaktadır (Venkatorayop· 
pa ve ark. 1980). 
Germisidier (Bakteri ve Fungus Öldürücüler) 
Çiçek koruyucu (vazo) solüsyonları en azından bir germisid içerir. Bakte· 
risitler mutlaka bu formül içerisinde yer alır. Bazen fungusidlerde koruyucu so· 
lüsyonlar içerisine eklcnir. 
En çok kullanılan germisidlerdcn bazıları şu şekilde sıralanabilir: 8· 
Hydroxyquinoline citrat ve sülfat (HQC ve HQS), gümüş tiyosülfat, alimünyum 
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sülfat, yavaş ayrışan klorlu maddeler, dörtlü (quaternary) amonyumlu maddeler, 
thiabendazole, diclorophen (panacit) ve chlorohexidine'dir (Tablo: 2). 
Tablo: 2 
Çiçek Koruyucu Solüsyonları İçerisinde Kullanılan Germisidier 
(Nowak ve Rudnicki 1990) 
Bileşiğin Adı Ticari Olarak Konsantrasyon 
Kullanı lan Sembol Değişimi 
S·Hydroxyquinoline sulphate S· HOS 200-600 ppm 
8-Hydroxyquinoline cilrat S· HOC 200-600 ppm 
Gümüş nitrat AgN03 10 - 200 ppm 
Gümüş t iyosülfat STS 0.2 - 4 mM 
Thiobendazole TBZ 5-300 ppm 
Dörtlü (quaternary) amonyumlu maddeler QAS 5-300 ppm 
Yavaş ayrışan klorlu maddeler 50 - 400 ppm cı 
Alimünyum sülfat Al2(S04)3 200 -300 ppm 
Bunlar arasında en etkin olanı HO ve dcrivatiflcridir. HQ'nin kesme çi-
çekler üzerindeki en önemli etkileri, fizyolojik olarak iletim demetlerinin tıkan­
masını önlemek, stomaların kapanmasını sağlayarak çiçek-su dengesini düzenle-
mek, sitokİnin benzeri etkisiyle yaşianınayı yavaşlatmak ve bazı oksidasyonların 
engellenmesini sağlamak şeklinde sıralanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken 
nokta, bu etkilerin çiçekte n çiçeğe ve gelişme devrelerine göre farklılık göster-
mesidir (Halevy ve Mayak 1981, Baktır 1983, Nowak ve Rudnicki 1990). 
Organik Asitler 
Koruyucu solüsyonların çoğu pH azaltıcı bir asit kapsarlar. Koruyucu so-
lüsyonlar içerisinde bulunan organik asillerin ana görevleri, pH'nın azaltılması­
dır. Bununla birlikte, bazı asitler ilave özel fonksiyonlara sahiptir. 
Citric asit (CA), glycolic asit veya tartarİk asit, benzoik asit yaygın olarak 
kullanılır. Bunun dışında organik asitlerden Iso-ascorbicacid veya Na-ascorbate, 
hydrazine sülfate, sodium bromahydride, Na-phytate'nin de vazo solüsyonlarında 
kullanıldığı ve vazo ömrünü uzattığı bilinmektedir. 
Büyürneyi Düzenleyiciler ve Geciktiriciler 
Bitki hormonlarının çiçeklerin vazo ömrünü uzatması ve yaşianmanın 
kontrolü üzerine olan etkileri de çok yönlü olarak araştırılmıştır. Yapılan ça-
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Iışmalar, sitokinin dışındaki hormon kullanımının kesme çiçeklerin derim sonrası 
ömründe fazla uygulama alanı bulamadığım göstermektedir (Uzun ve ark. 1983). 
Balleriana Freesia çeşidinde vazo suyundaki gümüş tiyosülfat'a ilaveten 
BA, PBA, Kinetin (her biri 50 ppm) gibi hormonların eklenmesi, vazo ömrünü 
daha da arttırmıştır, fakat açan çiçek tomurcuğu sayısını etkilememiştir (Sytsema 
1986). 
Bunlara ilaveten, sitokininler, oksinler, gibberellinlcr ve absizik asit gibi 
büyürneyi düzenleyiciler; Daminozide ve Chlormequat gibi büyürneyi geciktirici-
ler farklı dozlarda vazo solüsyonu içerisinde kullanılabilir (Tablo: 3). 
Daminozide (B-9) ve Chlormequat (CCC)'ın aslanağzı, karanfil ve gül-
lerde yaşianınayı geciktirdiği belirlenmiştir. HQS ve sukroz solüsyonlarına CCC 
ilavesi, lalelerde, karanfillerde, gerberalarda ve aslanağzında vazo ömrünü arttır­
mıştır (Nowak ve Rudnicki 1990). 
Tablo: 3 
Bazı Çiçeklerde Vazo Ömrünü Uzatmak İçin Kullanılan 
Büyürneyi Düzenleyicileı· ve Geciktiriciler (Nowak ve Rudnicki 1990) 
Bi leşiOin Adı Ticari Olarak Konsantrasyon 
Kullanılan Sembol DeOişikli~i 
1. Sitekininler 
6-benzylamino purine BA 10 . 100 
6-(benzylamino)-9·(2-tetrahydropyranyl)· PBA 10. 100 
9-H-purine 
lsopentyl adenesine IPA 10-100 
Kinetin KI 10 - 100 
2. Oksinler 
lndole-3-acetic acid IM 1 -100 
a · naftyl acetic acid NAA 1. 50 
p-chlorophenoxyacetic acid 150.200 
2, 4, 5-trichlorophenoxyacetic acid 2, 4, 5-T 200 . 300 
3. Gibberellinler 
Gibberellic acid GA 1. 400 
4. Absizik asid ABA 1 -10 
5. Geciktiriciler 
Daminozide B-9 100.500 
ehlormequat eec 10· 50 
SONUÇ 
Kesme çiçeklerle diğer tarımsal ürünler arasında iki önemli fark bulun· 
maktadır: 1. Çiçekler tohum, meyve ve sebzelcre göre daha karmaşık yapılıdır. 
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Morfolojik açıdan tohum ve meyve, tck bir ünite olmasına karşın çiçekler, taç 
yapraklar, çanak yapraklar, erkek organlar, dişi organlar, ovaryum, çiçek sapı ve 
yaprak gibi değişik organlardan oluşmaktadır. Çiçeği oluşturan bu organların 
her biri, kendi içerisinde fizyolojik ve morfolojik yönden farklılık gösterirler. 2. 
çiçeklerin çoğunda birbirini izleyen iki önemli olay bulunmaktadır. Bunlar: a) Çi-
çek tomurcuğu büyümesi ve gelişmesi, b) Çiçeklerin kesim olgunluğuna erişmesi, 
yaşlanması ve solmasıdır. İ şte kesme çiçeklerin derim sonrası fizyolojisi incele-
nirken bu iki nokta üzerinde önemle durulması gerekir (Halevy ve Mayak 1979). 
Kesme çiçeklerin vazoda dayanma süreleri üzerine bitkilerin dcrimden 
önce bulunduğu çevresel koşullar ve yapılan kültürel uygulamalar, bitkinin gene-
tik özellikleri, çiçeklerin derimden sonra tabi tutulduğu fiziksel ve kimyasal 
işlemler, e tilen üretiminin azaltılması gibi faktörler etkili olmaktadır. 
Bununla birlikte vazo ömrünü uzatmak amacıyla kullanılan kimyasal mad-
deler ve uygulama şekil ve süreleri, farklılık göstermekte, aynı kimyasal madde 
çiçekten çiçeğe değişik etkide bulunmaktadır. Bu yüzden bütün kesme çiçekler 
için uygun bir vazo solüsyonu önermek mümkün değildir. Bütün bunlar göz-
önünde tutularak çiçeklerin vazo ömrünü uzatmak amacıyla kullanılan kimyasal 
maddelerin çiçeklcre göre etkinlikleri araştınimalı ve uygun solüsyonlar belirlen-
dikten sonra kullanılmalıdır. 
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